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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bagian ini terdapat uraian-uraian kesimpulan dan saran berdasarkan tujuan 
penelitian dan saran yang ditujukan bagi UKM Chumplung Adji maupun 
pengembangan pada penelitian-penelitian selanjutnya. 
6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
penulis di UKM Chumplung Adji yaitu fasilitas kerja rancangan menurunkan skor 
RULA dari nilai 5 menjadi nilai 3 untuk segmen tubuh bagian kanan dan nilai 7 
menjadi nilai 4 untuk segmen tubuh bagian kiri dan menurunkan waktu proses 
sebesar 7,708% serta menurunkan besar gaya pada segmen tubuh lengan kanan 
sebesar 79,5%, punggung sebesar 79,36%, kaki kanan sebesar 2,06% dan kaki 
kiri sebesar 3,68%. 
6.2. Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan bagi UKM Chumplung Adji dan penelitian 
selanjutnya, antara lain:  
a. Saran untuk UKM 
Saran yang dapat diberikan untuk UKM Chumplung Adji berkaitan dengan 
penelitian ini adalah pemilik dapat menggunakan perancangan ini untuk mesin 
pengamplas lainnya sebagai bentuk perbaikan agar postur tubuh saat bekerja 
lebih baik. 
b. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
menganalisis dampak beban psikologis yang dirasakan pekerja terhadap 
produktivitas pekerja.  
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Gambar Produk UKM Chumplung Adji 
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Lampiran 2. Kuesioner Nordic Body Map 
Kuesioner Keluhan Tubuh 
Pelaksanaan Tugas Akhir Analisis Biomekanika dan Perbaikan Postur Kerja pada 
Pengoperasian Mesin Pengamplas di UKM Chumplung Adji membutuhkan 
pengambilan data dengan instrumen kuesioner. Responden dari Kuesioner ini 
adalah pekerja mesin pengamplas di UKM Chumplung Adji, untuk itu saya:  
Nama  : Aditya Yudhatama 
NIM  : 130607419 
Prodi  : Teknik Industri 
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
Membutuhkan bantuan saudara dalam pengisian kuesioner yang terlampir di 
halaman kedua guna mengetahui keluhan nyeri yang dialami bagian tubuh 
Pekerja mesin pengamplas penghalusan. Atas perhatian dan bantuan saudara 
saya ucapkan terimakasih.  
1. Nama   : .......................................... 
2. Jenis Kelamin : A.   Pria   B.  Perempuan  
3. Usia Anda Sekarang : .................. tahun 
4. Berat Badan Anda    : .................. kg 
5. Tinggi Badan Anda  : .................. cm 
Berapa lama bekerja di UKM Chumplung Adji : .....................
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Lampiran 3. Lembar Penilaian RULA 
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Lampiran 4. Gambar Teknik Usulan Perbaikan 
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